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ABSTRAK
Dalam undang-undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Pasal 13 tugas pokok
Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pegayoman, dan pelayanan kepada
masyrakat.  Peran Polisi lalu lintas dalam penanggulangan balapan liar yang terjadi di Kota 
Padang Sidempuan sangat di perlukan untuk menciptakan keamanan dan ketentraman di 
masyarakat Kota Padang Sidempuan, balapan liar yang terjadi di Kota Padang Sidempuan sudah
meresahkan masyarakat. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu : 1) Bagaimana peran Polisi 
lalu lintas Kota Padang Sidempuan dalam menaggulangi balapan liar di Kota Padang Sidempuan 
2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Polisi lalul intas Kota Padang Sidempuan
dalam menanggulangi balapan liar tersebut 3) Bagaimana upaya-upaya Polisi lalu lintas Kota 
Padang Sidempuan dalam menanggulangi balapan liar tersebut. Penelitian ini dilakukan di 
wilayah hukum Polresta Kota Padang Sidempuan, bersifat Deskriptif Analitis dengan
menggunakan pendekatan Yuridis-sosiologis, dengan teknik pengumpulan data adalah
wawancara dan studi dokumen. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa peran Polisi lalu
lintas Kota Padang Sidempuan sangat diperlukan untuk penanggulangan kasus balapan liar yang 
terjadi di Kota Padang Sidempuan seperti melakukan upaya preventif, upaya repserif, dan upaya 
penindakan untuk penanggulangan dan megurangi kasus balapan liar yang terjadi di Kota Padang 
Sidempuan, untukmengurangiangkabalapan liar di Kota Padang Sidempuan tidak tentu berjalan
dengan lancar pihak Polisi lalu lintas memiliki beberapa kendala, kendala-kendala tersebut 
seperti, tidak jeranya pelaku dan menjadikan balapan liar sebagai kebiasaan, kurangnya
pegawasan orang tua terhadap anak, tidak tersedianya sarana dan prasarana untuk menyalurkan
bakat balapan dan salah satu upaya Polisi lalu lintas dalam menanggulangi balapan liar seperti
melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus yang ada di Kota Padang 
Sidempuan, melakukan razia terhadap motor yang tidak standar dan yang sudah di modifikasi 
yang kerap melakukan balapan liar.
